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	Penelitian ini meneliti tentang pengaruh jumlah wisatawan yang berkunjung terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kabupaten Aceh Singkil dengan menggunakan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai variabel mediasi, penelitian ini
menggunakan model rekursife dan analisis regresi menggunakan ordinary least square (OLS). Hasilnya menunjukkan bahwa jumlah
wisatawan mancanegara berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB melalui kontribusinya terhadap pajak daerah dan
retribusi daerah, sementara untuk  jumlah wisatawan nusantara berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB melalui
kontribusinya terhadap retribusi daerah di Kabupaten Aceh Singkil.
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This study examines the effect of the number of tourists visiting on the gross regional domestic product (GRDP) of Aceh Singkil
District by using Regional Taxes and Levies as a mediation variable. This research uses recursive model and regression analysis
using ordinary least square (OLS). The number of foreign visits positive and significant to the gross regional domestic product
through its contribution to regional tax and regional levies, while for the number of domestic tourists have a positive and significant
impact to the GRDP through its contribution to regional levies in Aceh Singkil district.
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